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Stiffened gas. Modified scheme : density (circles), velocity (squares), pressure (triangles up)
Basic conservative scheme : density (stars), velocity (diamonds), pressure (triangles down)
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Van der Waals. Modified scheme: density (circles), velocity (squares), presure (triangles up)T
Basic conservative scheme : density (stars), velocity (diamonds), pressure (triangles down)
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